浅谈算法实例在图论教学中的作用 by 钱建国
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! 厦门大学 数学科学院;222福建 厦门 63!..82"
关键词! 图论教学# 算法实例# 离散数学
摘 要! 指出许多算法问题都直接或间接地与图有关$ 列举了一些常见的图论算法实例%主要包括经典算法实
例&可化为图论问题的算法实例以及变换图等%探讨图论教学中的一些常见算法实例问题$
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这 一 类 问 题 一 般 都 可 自 然 地 转 化 为 图 论 问
题%学生也易于理解& 然而%由于课时所限%学生能
够接触到的这方面的实例是极其有限的% 这就要


























个 "84!"9’按一定的方式连接起来8见图 "%其中 !
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实 例 图 方 法
排 课 表 二 部 图 边着色理论
人 员 分 派 边赋权二部图 匹 配 理 论
单循环竞赛排名 竞 赛 图 有向图%强连通%有向路
()**’婚姻问题 二 部 图 匹 配 理 论
工 件 排 序 边赋权有向图 有向 ()01*234’圈
]N^G*_7结构 / 匹 配 理 论
化学品仓储问题 / 顶点着色理论
印刷电路板 平 面 图 平 面 图
象棋中马的棋盘
遍历问题
二 部 图 ()01*2347理论
前 缀 码 有向二叉根树 最优二叉树
整数分类问题 / E)0PNC7理论
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